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Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk memungkinkan masyarakat mampu mengatasi
bahaya bencana, melalui mekanisme tanggap darurat yang sistematis dan pembentukan struktur.
Pusat perbelanjaan merupakan tempat umum yang lokasinya berada dekat dengan gedung-gedung
kota dan memiliki tempat untuk berbelanja, berkumpul, atau berekreasi. Pusat perbelanjaan
memiliki karakteristik kebakaran yang cukup beragam yaitu risiko kebakaran yang masuk ke dalam
golongan VI, penghuni yang beragam, dan sifat bahaya yang bervariasi. Tujuan penelitian ini
menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik kesiapsiaagan. Desain penelitian yang
digunakan yaitu analitik-kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini
yaitu petugas keamanan Mall X Semarang sebanyak 59 orang.Besar sampel penelitian ini diambil
dari jumlah populasi (total sampling) yang berjumlah 59 orang. Instrumen penelitian yang digunakan
adalah angket dan lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk melihat kesesuaian sarana
penanggulangan kebakaran yang ada dengan standar yang berlaku di Indonesia. Analisis statistik
yang digunakan yaitu uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
pengetahuan (p=0,027), sikap (p=0,025), sarana penanggulangan kebakaran (p=0,001), dan
hubungan pelatihan penanggulangan kebakaran (p=0,000) dengan praktik kesiapsiagaan, sedangkan
tidak terdapat hubungan antara pengawasan petugas K3 (p=0,731)dengan praktik kesiapsiagaan.
Peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi kebakaran dan keamanan Mall kepada para
petugas keamanan dan menyediakan sarana penanggulangan kebakaran yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku
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